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林成船乗船者 （表1)
府 県 I水手名 民人吋
間 5 13 
福州 侯官 2 3 
福清 5 1 
延平 南乎 2 7 
郡武 建寧 ゜ 2 （計） 14名 26名
（注） 不明 1名，「福州府福建県」と
ある陳来は福清県として表記し
た。
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船主王富、郎使観年五十輻建泉州府住。
省名 府名 県名 人数
江蘇 江寧 江寧 1 
深水 1 
淮安 山陽 1 
揚州 江都 1 
蘇州 呉 ， 
長州 ， 
常熟 3 
崇明 10 
嘉定 3 
松江 華亭 5 
上海 3 
常州 無錫 1 
江陰 2 
靖江 1 
安徽 徽州 休寧 1 
寧国 寧国 1 
浙江 湖州 烏程 1 
紹興 山陰 1 
江西 撫州 臨川 1 
楽安 1 
湖北 漠陽 漠陽 1 
福建 福州 問 3 
侯官 5 
ムロ 計 65名
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（表3) 王富船乗船者居住地別表
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除く八六名が福建省で七・一％を占めており、この内全体約
省名 府名 県名 人数 省名 府名 県名 人数
江蘇 蘇州 呉江 1 福建 興化 苛田 1 
浙江 杭州 仁和 1 泉州 4 
湖州 烏程 3 晋江 10 
婦安 1 南安 7 
寧波 1 同安 28 
部 ， （夏門） 11 
慈硲 1 安渓 2 
福建 汀州 2 広東 広州 南海 2 
永定 1 東莞 1 
障州 龍渓 ， 新会 2 
海澄 3 ， 潮州 海陽 1 
涼浦 4 潮陽 1 
詔安 3 澄海 3 
興化 1 I 合計 113名
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伍） （表4) 車理船乗船者本貫別表
省名 l府名 県名 管帳 l管買売 l扶舵 水手 小水手 客人
山東 登州 莱陽 1名 1名 2名 3名
文登 1名
莱州 即墨 1 / 
江蘇 松江 華亭 1名
上海 1 / 
浙江 紹興 山陰 1 / 
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????
?、??、?? ? 、? 。?、?????、? ? 、 、?、 ? 、 ? ????、?
????、??????、?? 、????、????、??? 、 ? 、??? ?、??? 、 ? 、 ??、?? 、 ? 、????、? 、????、???? 、 、 ?、?、 ??
?、??、?????、????、???? ? 。?、 ?、 ? ? ? ? 、
??????? ?? 。
?、??、??、????????。?、 ?、 、 、 、 。、 。
?
????、????????????
?、??????、????、?????。
??
?、 ? 、 ?、??????、?????????、 ?? ? 、 ? 、????、?、 ?、 ??、??????????、 ?????、? 、 ? 、 、 ?、
?????
??
?、 ? ? ? 、 、 、
??、??、 、 ?、???、 ? 、 ??? ??? 、??? ? 。
?、?????、???、? ??、 ? 、?? 、 、
?????、? ?、 ? 。
?、?? ??、??? ??、 ?、 ? 、 、 、
???、? 。
?、???、????、 ?、 ? 。?、 ?? ?
（ ? ? ． ）
?、 ?? 。?、 ?、 ? 、 ?、
?、???????、????????、 ? 、 ? 、?????、?????????、 ?? 、 、 、 ??、 ?? 、????、????、?、 ?、 ?、 ?、 ? 。?、 ?、 ??、 ?? ?、
? 。
?、????? ? 、?、 ? 、?、 ?、?、 ?? ?、? ?、 ? 、 。?、 ?? 、 、 ?
????、?????、 ?、???、???、????、??? 、 ? 、 ? 、? ? 、??、 ???? 。????、 ? ??????? 、??? ?? 。 ?
?、??????、 ?
???、?? 、 、
?、???、??? ??、 ? 、? 。?、 ?? ?、? ? 。
?、???????、????。?、 ? 、 ??、 ???????。?、 ??、? 、 ???、????????、
??????、????。
?、??? ?、? 、 。?、 ? 、?、 ?? 、 ? ?? 。?、 ?? ? 、 、 ? ?????、 ?、 ?、 、
????。
?、????? 、?、??? ? 。?、 ? 、
????
?、????、 ? 、 ?? 。?、 ?、 ? ? 、? ?
?、??? ????
?、???????、?
?、????、 、 ???? 、???、?????、? 、 ??? 、 ?? ???、???? 。
??
? ?
?????????「????」?????
（?
????、??????????っ????????。 ?、???、???、??、??、??、??、?????、 ? 、 ? 、? ? ? ?、 ? ?、
?????、????????????、????。
?、?? ?、 、 、
??? 。
、??、?? ? 、 。、?、????、 ? ??。?、 、 ? ?
???、???????、??????、????、
????????
、 ? 、 ? 、 ? 、
??、?? 、 ?、? 、???、????、?????。
??????（????）?????、???????????
? ????? ? ?
?????、「????? 、? 」 「
???」 ????? 、『 ? 』 「?? （?? ー ） 、?? ?? ? 、
。??
丙
??
?、??????、??????
? ?
?、 ? ? ??????、????、????
??、??????????????????????????? ?
????????????????????
?????、????????????????????????。
????????『????』???、????「????」（?
???ー
?
??）????、???、??????、
?????????、????、????????、????。
?、 「????」?「? 」???? 。? ? ?「????? 」??、???? ? 。
??、?????? ??、?????っ?
?、 、? 、 、? 。
?????、??? ? 、 ?????っ?、 ?
??、? 。
? （ ） ????（『?????』?
、 ? 、 ー ）
???????????????、???????
????
?、?????????、?????????、??????、 ?????。
??
?、 ? 、 ?????????
??
?、 ? 、???
????、????、 、 、 、???、 ????? 。
?、???? ?、???? 、?、 ? 、 ? ? 、 ?。?、 ? 、 ???、 ?? ? 。?、 ?? 、??、 ?????、 ? 、 、?、 ? 、 、 ??? 、
??、?????、???????
?、?? ? ? ? ? 、
???? ? 、 ???
?、?? ? ? 、 、
???? 、 ? 、 、?????、 、??、 ? ?? ? 、 、
???、???????????、?????????????? ?、 、 、?? 、 、??、 、 、?? 、 ?、???? ??、 ? 、????、????? ?、 ???、???? 、??、 、 ?? ? 、?? 、? ? 。
?、??????、?????????、 ? 、 ?、 、????????。?、 ? 、 、 ??、 ? ? ? ???? 、 。?、 ? 、 ? ?、 、????、?????、 ? 、 ? ? ?、
?????????、???、 。
?、?? ? ? ? ? 、 ??、 ? ? 、? 、
?????? 。
?、?? ?? ??、?? ? 。
???? 、 ? 、 ?、 、? ?
??
、 ? ?
?????????「????」?????
（?
????
?、??????????。
? ?
?、 ? ???????。?、 ? 、?、 ?、 ??、????。
??、?????、 ?
????????
???????
??????????????????
?、?????????、?????、??????。?????
??、?????、?????、???????、?????。
?、?? ????????、 ? 、
????、?????、????????。
?、?? ??? ? 、 ??、 ? 、 ? 、 ? 、????、
??????、 ? 、 ?
?、 、 ? 、 、 ??? 、?
???。
、 、 。
?、??????????、?????。?、 ? 、 ?????、??。?、 ? 、 、 ??、 ? ?、????。?、 ? 、 、?、 ? 、 ? 、????
?、??????????、??????、??????、??? ? 、 、??? 、 ? 、?? 、 、?? ?、??????? 、 ? 、?? 、 ????? ?、???
???????
????????????
??????
????
??????
??????
?????
? ?
?????、??????、??????、????、????、 、? 、 ? 、?? ???、 ??????。
?、????、????、???????、?????。?、 ? 、 ? 、 ??、 ? 、 、 。?、 ? 、 、 ????、?????、?
??。
?、?? ? 、 。?、 ? ? ?、?? ??? 、? 、
???????
??
?、?? ? 、 、
??????。
????
?、?? ?????? ? ? 、 、
???、 ?? 、?????????? ? 、 ???、?????。
?、???? ?、 、 ????。?、 ? 。?、 ? 、 ? ?。?、 ? ??。
??
?、 ? 、 ?
?、??????、???????????、 ?。 ?、??????、?????。?、 ? ? 。?、 ? 、 、 ???????。?、 ??、 ? 、 ?、 ????????、?
???、????、????。
?、?? ? 、 ?、? ??、??? ??、 ? 、 、
?????、 ???。
、 、 ? ?、?? ? ??、 ? ? 、
??、??? ???????? ? ????、 ? 、 ? ??? ? ?? 、 。
?、 ? 、 。?、 ? 、? 、 ?? 、 、
???????。???????? 、??
?、?? ? ? ? ???、 ??? ? ? ?。
??
? ? ?
?????????「????」?????
?
?????。
（表5) 夏一周船航運表
年！傭船主！ 出帆地 I 入帆地 I 積 荷月・日 月・日
呉仁則 1. 20 南通州 1. 29 莱陽県 綿花253包
痙
正 2, 28 莱陽県 3, 28 南金州
10 
ヘ 周豹文 5, 18 南金州 6. 17 天津衛 炭380担
七＝ 徐夢祥 天津衛 海豊県6 
I 10. 12 海豊県 （南通州） 大棗287石1斗
??ー????）??????、??????、「 ?????」、 「 ???」（ 、????「?? 」 「
??????????????」??????????っ????? 、 ?
?
???、
??
?? ? 、 ?
???????、『????』?
。 ?」??っ??????????、っ? ? 「??っ ???????。 ?、???、 （ ） 、
??
? 、 っ?。、?? ? ???
?????????
?
???????????（『????
?』???????、?????????????????、????? ? ）
?、??、???????、?????、?????、????、
?????。
?、???、????、????、????、????。?、 ?? ? 。?、 ?? 。?、 ?? 、 。?、 ? 。?、 ? ? 、 、 ?、 、 ? 。?、 ? ? ? 、 ?
??????。
?、??? 、 。?、 ??、 ? 、???? ? 、
??、??。
?、?? ?、???? ? 、
???、 ? ?? ???、?????、????、
??????（????）???
?? ?????
五
??? ? ??????
????????
?、????????、???。?、 ?
???
????
?
??
????
??
???
??
??????
??
?
??
??????
????
??
????
?
???
??????????
劉
?
林
??
??????
?
?????
????
王
?
??
洪林
揉
??
長
?????
??????
?
?、????????、??????。?、 ? 、 ? 。 ????????。
?????
????? ―????????????????
??????
顔
????
?
?、??、????、???、????、?????????、 ? 、? ? 、? 、 、
?????????、??????、????、????、??? 、 ? 、??????。
?、???? ?、?、 ? ?。?、 ? 、 。?、 ??、 ??、 ? ??、 ?????、?????、 ?
???
?、 ?、、 、 、???? 、?
? 。
、 。、 ?。
????
????
??????
????????????
五
? ?
??????????????」?????
?
?、???、????、???。?、 ????。?、 ?? 、???。?、 ?? ?。?、 ? 、 ? ?? 、?????。?、 ? 、 、 、 、????、?
??????。
?、????、 ? ?、 。?、 ? ? 。?、 ? 、 ? 、
?、????? 。
?、?? ? ? ??、 、 、 。、 、 ???、 。 、????????、???。、 ? 。 ? ??
?
、 ????、???。? 、 ?、 ?。、 、 。 、 。?
五
????????????????????
?、?????、????、???????
?、??????、??????????????????????、 ? 、? 。?、 ?????、?????、 ?? 、?、 ? 、 ? ?、???、?
????、???????
?、????? ?、 。?、 ? 、 、 ? ??、 ? 、 、 、
??、????、 ? 。
?、??????、? ?
?、???、??????
?、?? ?、 、 ? ? ?、 ?
?、???? 、 ? ???、? ??、 ? 、? 、 、 、?? ?、?? 。
?、????? ?、 ?、?????、 ? 、 、? ? 、
????? 。
???????
王
?
?、?????、????、??????、???????、 ? 、 ? 、? 、 ????、????
?、?????、??????、??????、
?、?? ??、????、?????、????、 ??、 ? ?． ? 、 、
???????、?????????、????? ??。
?、??????、 。?、 ? 。
????????? ? ―??
??
林
?
????????
?
?
?????????。
?????????。
?????
??????
?????
?、??????、??????、?????、??????、?
? 。
?、?? 、 ? ? 、
??????
??????
?????、??????。
?
?
林
??????
??????
、、 、 ?。
?
??????
、 、??????、????????、
??????
? 、 、 ? 、 ?、
、??????、 ??、?????、 ? 、 、 ??、 ???。
??????
林察
纂
六端耕
??????
鄭
????
劉
?
??
??
? ?
?????????「????」?????
（?
? ?
?、????、???????
????、???????、????????????????
?、????、???????、 ? ?、????＿????、?????????。?、 ? 、????? 、 ??、????
??、????、?????。
、 ??、????? 、 ?、 、 ? ? 、 、 。、 ? ?、、 ? 、
????、????????、 ? 、??????、??? 。
。
??????、????、???????、????????。
? ??? ???、???、???????、??????、?
???? 。
? 、 ?、 ??????、???
?、??? 、 ?????、????????、? 。
、 。、 ??? 、 、 、
??? 、 、 ?
?、?、?????、???????、??????、?????
???、?????、???????。
?、??????、???、??????、 ? 、 ? 。?、?????、? 、?、 ? 、 ? ?、 ? ? 、 、
????、???????
?、?? ???、?? ?、 、 ? 。?、 ? 、? ? 、 、
????、?? 、? 、 ?、 ? 、???。
?
????????????????
????????? ? 。
????????『????』?????、??、「?????
???」、「????」?? ??? 」 「?? 」?? ??? ?? 。 、
??????????匹
??????????????????????????。???、 、???、??? 、 ??? ?????? 、 っ 、?? ??。 、 、 、 ????、 （ ? ） 、 （ ）?? ??? ? 、??????????? 。
??????（????）??????????（『????
』 ???、???????????????、????
?
??―?）
?、??????、????、? 、 。?、 ? ?、??? 、
????、????、???? 、 、 。
?、???? ??、 ? ??、? ??、 ? ? ? 、 、 、
?????、????????、???? 、??、 、 ? 、?、 ???、?? 、 ? ?。
?、????? 。
?????
?????
??????????????????? ??
??????????? ???????? ?? ?????
??????
??
????
????????
??????
＿??????
???????
?????? ??
?、?????
??
? ?
? ?
?????????「????」?????
?
?、?????????????、??????????。?、 ? 、????????。?、 ? 、 ? 。?、 ? 、 、 ?、 、
?、??????、??????????、???????
?、?????、? ??、 ?? ? 。?、 ? 、 、 、
????、?? ?、 ?
?、?? ? ? 、 、 、
??????、???? ? 。
?、?? ? 、? ??、 、 ?
?、?? 、? 、? ?????
?、?? ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??
????、? ?、? 、???。
?、???? ??、 ? 、 ? 、 、?、 ?? ?、 ? 、 。?、 ? ? ?、 ? 。?、 ?? ??、? ? ?、? ??、 ? 、 、? ?
???????。
? ?
?、????、???????、????、???????。
?、??????、?????。?、 ? ? 、????、????????、??
??、??????????、 、 ? 、 ?? ? 。
?、???、? 。?、 ????。?、 ?? 、 ? 。?、 ? 、 ?、? 、?
?????、??? ?、 ? 。
?、????? ?、? 。?、 ? 。?、 ?? 、 、?、 ? 、 ? ??????、?
?????、??? 、 ?、 。
???????（????）????????????????
??????? ? 。
???? ?『????』???????、「??????
??? ?」、「??? 」? ? ー ― ） 、??、「 ? ??? 。 」 ?、?
???????? ???????、?????????????、
???っ????、?????、????????????っ?。
――
?
＝???）
因
???、???
?? ? ? ? ??????、
???????、????????、??????、??????、??????。
???、?? 、 ? ???? 、?、 ? ????????? 、? 、?? ?っ?? 。
??????（????） （『 ?
』 ?????、??????????? 、 ?
?、????????、?? 、 ? 、
? ?
?、??、? 、 ?????、 、
?、?? ???、????????、?????
?、????? ? 、 、 ? ??、 ?、 、?????? ?
????? ?、 ?
?、??? ? 、 。
?????
??????、????、??????、????、???
?、????、????????????。?、 ? 、 ? ?、??。?、 ?、???? 、＿ 、 ????、????。?、 ?、 ? 、 ? ? 、????、????。?、 ? ? 、 、 、
?、????、?????
?、??、?? ? ? 、 、 、
?????????
?、??、???? 、
?、 ?? 、 ?、?????、??????、? 、 、 、? ?。
?、????、????、? 、 、
?。
?、??????、 ? 。?、 ?、 、? 、 ? 。?、 ?? ????。?、 ? 、 、 、、 、??? 。、 。、? ?????、 。
? ?
庇
? ?、????、??????。
?、??????、??????。?、 ? 、 ? 、 ?、????、?????、?
???、? ? 、 ? 。
?、??、?? 、 ????、??
??、????
?、????? ?、?、 ? 、 ????、??? ? 、 ?
? 。
?、?? ?? 、 、 ? ????
?、????。
?、????、?、 ? 、 。?、 ? 、 、?、??、 ―――
???、?????
? ?
?????????「????」?????
?
?? 、 ?
?、 ???
?? 、?????? 、 ?
、 ???、
????、????、????。
?、????、??????、??????、???????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 。?、 ?? 、??????。?、 ???、 ?? ?、?、 ?? 。?、 ?? 、 ? 。?、???。?、 ? ?
??
?????、?????????
??????、????、????、????、??
????、???????
???????（????）????????????????
??????????? ?。? 『 』???、???「? ? 」、「 」（ー? ） 、 ??? ???? 、 ? ? 「 」 、?? ?? 」 。 ??? 、 ? 、 、 ??? ???、 。
??????????????? 、? ?
?、?? ?、 、
?
田張
?
王
??????（????）??????????（『????
?』??????、??????????????、???????
?
ー????）
?、????????、????、??????、???????。?、 ? 、????、? ?。?、 ???????。?、 ? 、 。?、 ? ?、?、 ?? 。?、 ? ? 、 ??、 ? ? ? 。
???、??????、?? ??? 、?? 、 ?
?、?????、 ??、 ?
??? ?
??????????????っ?
子
?、????
??、??????、 ??? 、??、?????? 、?? 、?? 、 ?
?、?????、???、 ?
???、?????? 、 ?
?、????????、????、??????、?????、?
???? 、?????????、?????、 ?、???
?、???? ?、 、? 、
陳
?、?????、 ???
、、 、 ?
劉 王 陳
??
? ?
?????????「????」?????
（
?、??????、 ? ????、?????????
??、???、???????、????????????。?? ???、????。
?、???????、??????、????、????????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 。?、 ? 、 、 ? 、 ?
? ? ?
?、?? ?? ?、?????? 、
????? ???、 ???、?? 。
?、????、 ?
???
、????? ? ? ?。?、?? 、 、?、 ? ? 、 、 。、 、 ? ? 。、 。、 、
??????、??????
、?????? ? 、 、 、?、 、 、 、
???。
?
?、????????????、??????、????????
? ? 。
?、????????、????、 ? 、 ??、 ? 、 。?、 ?? ? ? 、 。?、 ?? ?。?、 ?? 、 。?、 ?? 、 、 ?
? 。
?、??? ? 。?、 ?? ?。?、 ?? 、 、?、 ?? 、 。?、 ?? 、? 、 ??、 ?? ? 、 ? ? 。?、 ?? ??、 ?? 、 。?、 ?? 、 。?、 ? ?、 。?、 ? ? ?、 、 ? 。?、 ? ? 、
???、????、????、??????．??? 、??
?、??、??????、????、?????。?、 ? 、????、????、 ?、???
? ?
????????白
????、??????、???????????、?????。 ??
???????（????）????????????????
??????????????。???????『????』???? 、 、「 ???????」（ ー ? ） ?、?? 、「 ??? 、 」 、 っ 、?? ?? 。
?????????? 、 ?
???? 、???? ? ????????―??、 ?? 、
?
???っ?、????????、?
? 、 っ ?。 ? ?? 。
??????（????）?????????（『?? ? 』
???、??????? 、ー????）
?、??????????、 ? 、 。
????、????????????
?????
??????
??
?
??
??????
????
?、????????。?、 ? 、??????、????????、?????
?????
?、?????。?、 ? 。?、 ? ???????、 ?
?????
?、 ? 、????、????????、 ? 、 、? 、
??????、??? ????、????、 、 ? 、 、 ? 、?? ? 、 、?? 、?????。
~ユ-
/' 
? ? ?
?????????「????」?????
（?
?、????、?????、???????、 ? ? 、 ???、????、???????
???。
、 、 、 ? 、?????
????、
， 
/' 
?、?????、
?????????、?????????、??????? 。
?、?????、????、????。
?、?????????、 ? 、 ?。?、 ?? ?、??????、??? 。、 ? ????、 ?? 、 、 。、 ?、 、 ??。? 、 ?、 ? 、 ???
????。
? ?。、 ? 。? 、 、 ? ?
?、???????、?????????、??????、??? ? 、???????
、 ? 、? ? 、
???、 、 、????、????、 ?? 。
、 、 、 。
? ?
? ?
?、??????、??????、??????、????、??
?????????。
?、?? ? 、 ? 、 ? 、?
????、??? 、 ?????。
?、????? ?
??? 。
?、?? ?、 ? 、 ?、
???? 、 ???? ????? ???? ??、 、 ? 、 。
、??? ? 。?、?? 、 ?? ???。、 ? ? ??、? ? ????、
? ? ?
、 ?、 ??、?? ?、 ? ?、? 、
????? ????。
?、??????、 ? 、? 、、 、 。、 ? ?
????????????????。、 ?、????、????、????、????、??
? ? ?
?、?????、?????????、?????、????、?
??、???、??????。
?、?? ????、???????、?????、 ? 。?、 、 ?、 。?、 ? ? 。 ???
??、???? ? ?。 、 ??。
?、 ? ? 、 。?、 、 。
?、????、???????。
、 ? ??、 ? 。、? ? 、
? 。
?、 ?、??、 ? ? 、 、 。、 、
??、????、?????、?????
???????（????）????、??????????、
??????? ?
????????『? 』 ?、 、「
????????四
????????」????ー????）??????、????? ?、 ? 、? 「 ?」?? 、 っ 。 、?? ???、? ? 。
???、????、???????????????????????? 、 ? ?
???????。
??????（????）???????????（『????
』 ?????、?? ? ? 、
?
????）
?、??????、????、? 、?、 ? 、 ?、 ? 、 ???、??
?、??????、???? 。 ? ?
?、?? ? 、 。?、 ? ?? 、 ??。?、 ?? 。?、 ???、 ?? 、 ? ?、????? 、 。ー
??
? ?
?????????「????」?????
（?
?、?????????????、??。?、 ?、 、?、 ? 、?????。
??
?、 ?
?、????、?????、????、????
???、????????。
???
????
??
??、? ??????????????
????????????????
??????????????
顧曹
??????????
???
??
?、??
??
???? ??
?????? ????― ― ? ― ― ―
??
? ? ?
?、??、????、???????、??????、?????
???? 、????、?????????、?????????、 、 ? 、 、 ? 、?? 、 ? 、 、?、 、 ? 、????????、 ? 、 、 ? 、??、?
?、??、???????? ? 、? ???、 ? ? 、 ? ? 、
?????? 、 、??、??
?、????? ??、 ??、 ? 、?、 ? ? ??? ? 。?、 ?? ??、 ? 、 ? 、?、 ? ??、???
??、???、???????? 、 ??? 。
?、????? ??、 ? 、 ? 。
???
佳） ?
??????（????）??????????????、?
???????????????。????????『????』?? 、 、「????????」（????ー? ）??? 、??????? 。
??????????、????????????????、?
????? ??? 、 、 、 ???? ? 、 、??、 ??? ? 、
??????（????）?????? （『
?? ?? 。
???????
李郭 蘇 張
???
??????
??
、 ? 、 ? 、 ?、???????
? 、 ? 。???
、 ? 。〔?????〕? ???? ??? 、 ?、 、 ???、???? 、???
???
、 、、 、 、 ．
?????????』??????、?????????????、??????ー ??）
?、??????、????、??????、?????????、 ? 、 ? ? 、 、??
??、????????、????????、????、????、 ? 、 ?、 、 ? 、 ??、?? ?
?、?????、? 、?、 ? ?。?、 ?? ????? ??。?、 ?? ? 、 ?? ???
??????? ???? ???
? ?
? ー
?????????「????」?????
（ ． ?
????、???????????
? ?
洪
?
???????
????、???????????
?
王
????????????????????? ? ― ― ―??????? ― ― ―?????
????、???????????
????????
洪 林
?
伍
?
王 李 顔 林 林 許
??
?
??
?、???????、????、?????????、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、????、???
?、??????。
?、?? ?? 、????、?????、??、 ? ? ?? 、 ? ?? ? 、
??????、? 、??????、???????? 、 ? ?、 、????、???? 、?? 、 、 、 ?、 、??? 、??????、 ? ???、?? 、 、?? 、 ? ? 、 ???、 ??? 。 。
?、???????、????、? 、
?、?? ?
?、?? ? 、 ???? ? ?、
????、? ??、 、
?、?? ? ??????、 、
???? 、 、 ? 、 、?? 、 ???? ? 。
?、???????、?
????、 、? ?? 、安猿賣、今年五月、自同安買貨、還到天津、而舵エ•水手雇?、?? ?、?? 、 。
?、??????、???????、????、???????、 ? 、? 、? 。?、 ?? ?、 。 、 ? 、
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商字69号船の形状
全長 10丈 (32m) 
船幅 1丈6尺 (5.12m)
前帆柱 5丈 (16m) 
中” 9丈 (28. Bro) 
後” 3丈 (9. 6m) 
（ ）は清の 1丈を3.2mとして
概算したものである。
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